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RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DE UREDINALES COLETADAS 
NA AMAZÔNIA 1 
FERNANDO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE 
Sinopse 
Divulga-se a lista das espécies de Uredinales (ferrugens) coletadas na Amazônia e catalogadas 
no Herbório Micológico da Seção (Te Fitopatologia do Instituto (Te Pesquisas e Experimentação Agro-
peduárias do Norte. 
INTRODUÇÃO 
Divulga-se a lista das espécies de Uredinales (fer-
rugens) coletadas na Amazônia e catalogadas no 
Ilerbário Micológico da Seção dc Fitopatoiogia do 
Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuá-
rias do Norte (IPEAN). 
As espécies de ferrugens são relatadas seguindo-se 
a ordem alfabética dos nomes. As plantas hospedeiras 
foram determinadas de acôrdo com a chave sistemá-
tica de Engler'. 
O nómero antes do nome especifico do fungo cor-
responde ao da amostra herborizada. Duplicatas de 
cada amostra foram enviadas ao professor George B. 
Cummins, Universidade de Purdue, Lafayette, In-
diana, U.S.A. 
As espécies Puccinia poltjsora Underw., Pucci-
fia scleriae (Paz.) Arth., Puccinia psidii Winter, 
Prospodium tecomicola (Speg) Jackson et Ilolway, 
Crossopsora notata (Arth. et Johnst.) Arth., Uromy-
ces phaeoi (Rebent) Wint., Puccinia cucumeris P. 
Ilenn. e Puccinia panici Diet. podem concorrer para 
diminuir o vigor das plantas hospedeiras e, em de-
terminadas condições, reduzir a produção; as demais, 
pouco ou nenhum prejuízo causam à agricultura re-
gional. 
LISTA DE UITEDINALES DA AMAZÓNIA 
886 - Aecidiuin amazonense P. llenn 
Sôbre fôlhas de Guatteria scíiomhurgkiana 
Mart., col. F.C. Albuquerque, município 
Tomé-Açu, do Estado do Pará, 6 de agôsto 
1 Recebido 14 rnai. 1970, aceito 14 set. 1970. 
2 Era.' Agréisonio do Setor de Fitopatologia e Virolegia 
do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropectádas di 
Norte (IPEAN), Caixa Postal 48, Belém, Paré, Professor de 
Fitopatologia da Escola de Agr,momia da Amazônia (EAA), 
e Pesqilsador, bolsista, do Conselho Nacional de Pesquisas 
(CNI'q 942.668). 
As identificações das elpécies de plantas foram feitas 
pelo Dr. J. Murça Pires, da Seçilo de Botânica do IPEAN. 
de 1962. Sôbre a espécie, consultar llemi-
ings (1904), Rada e Stevenson (1942), 
Saccardo (1905). 
856 - Ceroteliunr minutunt ArtEs. 
Sôbre fôlhas de Arrabidaea cliica, col. J. M. 
Pires, IPEAN, Belém, Pará, 15 de março 
de 1962 (Arthur 1922, Baker & Dale 
1951). 
1002 - Chaconia ingae (Syd.) Cunms. 
Sôbre fôlhas de laga edulis Mart. (ingá ci-
pó); col. F.C. Albuquerque, IPEAN, Be-
lém, Pará, 20 de dezembro de 1963 (Com-
mins 1958). 
760 - Coleosporinin 	 elephantopodis 	 (Schw. 
Thuem 
Sóbre fôlhas de Elephantopus moili I1.B.K. 
(língua de vaca), coi. F.C. Albuquerque 
IPEAN, Belém, Pará, 16 de maio de 1960 
(Viégas 1945). 
995 - Coleosporiuni ipomoeae (Sclsw.) Burr, 
Sôbre fôlhas de lpomoea glabra Choisy (ci-
pó-flor branca), col. F.C. Albuquerque, 
inun. Santa izabel, Pará, 8 de novembro 
de 1963 (Viégas 1945). 
779 - Grosso psora mateleae Dale 
Sôbre fôlhas de Schubertia grandiflora, Mart,, 
col. F.C. Albuquerque, mun. Castanhal, 
Pará, 5 de julho de 1960. 
788, 704 - Cros.sopsora not ata (Arth. et Johnst.) 
Arth. 
Sôbre fôlhas de Byrsoniota coriacea (usu-
rici da capoeira) e B. crassifolia (L.) Rich., 
col. F.C. Albuquerque, IPEAN, Belém, Pará, 
3 de agôsto de 1980 (Cummins & Stevensoo 
1956, Jackson 1931). 
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816 - I'hako»soia /atroplticola ( Arth. 
 ) CuulnL 
Sôbre fôlhas de )atropha gossipifolia L. 
(pilo roxo), co!. F.C. Albuquerque, IPEAN, 
Belém, Pará, 23 de outubro de 1960 (Arthur 
1915, Cummins 1947, Viégas 1945). 
1161 - Porotenus concavus Viágas 
Sôbre fôlhas de 3lemora fluvida (DC) Bur. 
et K. Schum., cal, F.C. Albuquerque, 
APEC, IPEAN, Belém, Pará, 5 de novem-
bro de 1967 (Viégas 1960). 
972 - Porotenus niemorae sp. 
Sôbre fôlhas de Memora Consanguínea Bur. 
et K. Schum., co!. F.C. Albuquerque, 
IPEAN, Belém, Pará, 12 de agôsto de 1963 
(Viégas 1960). 
789 - Prospodiuni tecomicolu (Speg.) Jaekson et 
Holway 
Sôbre fôlhas de Tecoma serratifolia (pau 
d'arco), col. F. C. A!buquerque, IPEAN, 
Belém, Pará, 9 de setembro de 1959 (Cum-
mins 1940, Jackson 1932, Viégas 1945). 
1104 - Poccinia arechavaletae Speg. 
Sôbre fôlhas de Paulinia sp., co!. F.C. AI-
buquerque, APEC, IPEAN, Belém, Pará, 
24 de novembro de 1966 (Viégas 1945). 
797 - Puccjrjja cannae (Wint.) P. Ifeun 
Sôbre fôlhas de Canoa indica L., cal. Nata-
una Tuma, Belém, Pará, 14 de novembro 
de 1960 (Viégas 1945). 
996 - Puccinia circinata (Arth.) 
Sôbre fôlhas de Stigmaphyllon sp., col. Ai-
hino Fonseca, IPEAN, Belém, Pará, 11 de 
novembro ria 1963 (Arthur 1918). 
812 - Puccinia cucurneris P. Ifenn 
Sôbre fâlhas de Cucuniis ao guria L. (maxi. 
xc), co!. Benito Calzavara, IPEAN, Belém, 
Pará, 12 de novembro de 1960 (Viégas 
1945). 
907 - Puccinia cyperi Arth. 
Sôbre fôlhas de Cyperus flaeus (Vahl) 
Nees., col. F.C. Albuquerque, Belém, Pará, 
23 de novembro de 1962 (Arthur 1918, 
Viégas 1945). 
791 - Puccinia erniliae P. Ilenn 
Sôbre fôlhas de Emilia sonchifolia DC., col. 
F.C. Albuquerque, IPEAN, Belém, Pará, 7 
de iiovembro de 1960 (Cummins & Ste-
venson 1956, Davidson 1932, Dietel 1909, 
Sydow 1925). 
706 - Puccinia falias Arth. 
Sôbre fôlhas de Palicoureu guianensis co!. 
F.C. Alhuquerque, IPEAN, Belém, Pará, 
5 de agâsto de 1957. 
975 - Puccinia justiciae Puttein 
Sábre fôli-ias de Justicia pectoralis Jacq. 
(trevo cumaru), co!. F.C. Albuquerque 
IPEAN, Belém, Pará, 27 de agôsto de 1963 
(Laudort 1963). 
792 - Puccinia lateritia Berk et Curt. 
Sâbre £filhas de l3orreria verticiliata (L.) 
Meyer, co!. F.C. Albuquerque, mun. Cas-
tanhal, Pará, 3 de novembro de 1960 
(Thurston 1940, Viégas 1945). 
1048 - Puccinia chauensis Ellis et Ev. 
Sôbre fôlhas de Digitaria .sanguinalis (ca-
pim), cal. F.C. Albuquerque, IPEAN, Be-
lém, Fará, 26 de agôsto de 1964. 
1272 - Puccinia panici Diet. 
Sôbre fâllas de Panicuns maximuns Jacq. 
(capim colonião), cal. F.C. Albuquerque, 
IPEAN, Belém, Pará, 4 de fevereiro de 
1970. 
1044 - Puccinia paraensis Die.t. 
Sôbre fôlhas de Gouania cornifolia lleiss., 
col. Nilo Thomaz, IPEAN, Belém, Fará, 8 
de junho de 1963. 
793 - Puccinia polusora Underw. 
Sôbre fôlhas de Tripsacum austraie Cutier 
et Enderson (capim guatemala) e Zea ma's 
(milho), cal. F.C. Albuquerque, Belém, 
Pará, 7 de abril de 1962 (Baker 1940, 
Cummins 1941, Schieber et ai. 1964). 
933 - Puccinia psidii Wint. 
Sôbre fôlhas de Psidium guayava (L.) 
Raddi. (goiabeira), Belém, Fará, 12 de fe-
vereiro de 1962, e fôlhas de Eugenia jam-
boa L. (jambo), mun. Igarapé-Açu, Pará, 
4 de fevereiro de 1963, cal. F.C. Albuquer-
que (Batista & Bezerra 1960, Roger 1951, 
Viégas 1045). 
794 - Puccinia sderiae (Paz.) Arth. 
Sôbre fôlhas de Passíf lora edulis Sbus (ma-
racujá) e P. glandulosa Cav., cal. F.C. Ai-
buquerque, IPEAN, Belém, Fará, 10 de fe-
vereiro de 1960. 
É espécie heteroécia. O estado ecial é en-
contrado sôbre espécies de Passif lora, ao 
passo que o telial sôbre Scieria sp. (Arthur 
1917, Bittancourt et ai. 1935, Criflo 1936, 
Viégas & Teixeira 194). 
993 - Puccinia spegazzinii De Toni 
Sôbre fô!has de Mik'ania micrantha 1[.B.K., 
co!. F.C. Albuquerque, Mun. Santa Isabel, 
Pará, 6 de novembro de 1963. (Saccardo 
1888, Viégas 1945). 
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795 - Puccinta spilanthis P. Ilenn 
Sôbre fôlhas de Spilanthes oleracea L. 
(agrifio do Pará), col. F.C. Albuquerque, 
Escola de Agronomia da Amazônia, Belém, 
Pará, 19 de junho de 1961 (Viégas 1945). 
1043 - Fuccinia jhotjae Diet. 
Sôbre fôlhas de LschnosiplLon aruma (AubI.) 
Koernicke (guarurnã) coL F.C. Albuquer-
que, IPEAN, Belém, Pará, 8 de junho de 
1965. 
1090 - Pucciniosira palidula (Speg.) Lagerh. 
Sôbre fôlhas de Triumfetta sp., col. F.C. 
Albuquerque, IPEAN, Belém, Pará, 22 de 
abril de 1966. 
929 - Scopefla amazonertzis sp. 
Sôbre fôlhas de Swartzia arborescens, col. 
F.C. Albuquerque, Estrada Manaus-Rio 
Branco, Irn 17, Estado do Amazonas, 28 
de janeiro de 1963 (Cummins 1950). 
1262 - Scopella /nrini sp. 
Sôbre fôlhas de Swartzia sp., co!. Nilo Tho-
niaz, loc. Monte Dourado, Jari, mun. Portei, 
Pará, 26 de agôsto de 1969. 
1145 - Sorotaea apeguiensis sp. 
Sôbre fôihas de Derris peerocarpa (DC) 
Killp., col. F.C. Albuquerque, APEC, 
IPEAN, Belém, Pará, 4 de agôsto de 1967. 
1094 - Spltenospora milacina Syd. 
Sôbre fôlhas de Smiax japecana Griscb 
(japecanga), col. Benedito Santiago, APEC, 
1PEAN, Belém, Fará, 26 de junho de 1966 
(Davidson 1932). 
976 - Uredo aristolochiae sp. 
Sôbre fôlhas de Aristolochia sp., col. F.C. 
Aibuquerque, IPEAN (terras de igapó), Be-
lém, Pará, 28 de agôsto de 1963. 
917 - Uredo dioscoreicola Kern, Cif. et Thurst. 
Sôbre fôlhas de Discorca sp. (cará do ar), 
cai. F.C. Albuquerque, niun. Castanhal, 
Pará, 15 de abril de 1963 (Kern ct til. 
1933). 
880 - Uredo jararlae sp. 
Sôbre fôlhas de Eschweilera jarana (Ilub,) 
Ducke, co!. F.C. Aibuquerque, IPEAN, 
Belém, Pará, 27 de junho de 1962 (Kern 
& Thurston Jr. 1944). 
872 - tirado retangu lata sp. 
Sôbre fôlhas de Heliconia pesittacoruin LF 
(Pacova caatinga, soraroquinha), col. P.C. 
Albuquercjue, Belém, Fará, 19 de maio de 
1962 (Cummins 1959, Saccarcio 1899, Vié-
gas 1945). 
1035 - Uro ,tujces beleincnsis sp. 
Sôbre fôlhas dc Ormosia nobilis Tu!., cci. 
F.C. Albuquerque, IPEAN, l3ciéni, Pará, 
28 de abril de 1964. 
922 - Uro'nices eaphorbiae Cooke et Peck 
Sôbre fôlhas de Euplwrbia piltdifera, cci. 
J. R. Gonçalves, mun. Abaeté, Pará, 10 de 
janeiro de 1963 (Arthur 1934, Dietel 1909, 
Rada & Stevenson 1942). 
944 - Urorrojces phaseoli (Rebent.) Wint. 
Sôbre fôlhas de 1/igna sinensis Endit, (feijão 
de corda), col. P.C. Albuquerque, mim. 
Santa Izabei, Pará, 7 de novembro de 1963 
(Viégas 1945, Zaumeyer & Thomas 1957). 
884 - Urornycer nau rocarpi Diet. 
Sôbre fôihas de Clitoria racemosa Bentis. 
(paiheteira, faveira), col. F.C. Albuquer-
que, Museu Goeidi, Belém, Pará, 30 de ju-
lho de 1962 (Viégas 1945). 
874 - Urotnijcez wtilffiae-stenoglossae Diet. 
Sôbre fôlhas de Wullf ia baccata, ccl. P.C. 
Albuquerque, IPEAN, Belém, Pará, 23 de 
maio de 1963 (Viégas 1945). 
881 -- tiropysis reticulata 
Sôbre fôlhas de Eignonia unuis-cati L. 
(unha de gato), cal. F.C. Albuquerque, 
mun. Castanhal, Fará, 20 de julho de 1962 
(Cummins 1939). 
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